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3 
m i m K Moraimo HTÜEAL DE LA POBL 
Poblac ión calculada 32 093 
Absoluto, 
Número de hechos. < 
Nacimientos (1) 83 
Defunciones (2) 102 
Matrimonios.. 6 
/Natal idad 2,59 
Por 1000 habitantes.(Mortalidad.... 3'i8 
(Nupcial idad. . . 0 1 9 










N A C I D O S V I V O S 













N A C I D O S M U E R T O S 




F x pós i tos 
Far Hem. 

















Contrayentes Varones de e ad de 
menos 
de 20 
Hñ' s •2;; as 
36 







Contrayentes hembras de edad de 
nieno> 
d e 20 












































I l eg í t imos 
Var Hem 
FAL LE CIDCS EN ESTABL ECIMIENTCS 
B E N É F I C O S 
En hospiiHies 
V (-«SH» de lud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hem, 





t n o íros es a b W 
oimienios bené f i cos . 
Menoi e;r 
.de 5 "ño» 
Hem. 
De 5 en 





(1) No sp incluyen lo" nacidos roae'·t·os. 
Pe c o n ^ i d T a n n a c i d o s mnertos lo? qne nsc^n ya muertos y los que v ivan menos de S4 hora*. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L l D j | . n V l R 
DE ME OS 
DE ÜN AÑO 
Vdr Hem. 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) . 
3 Fiebre mtermi.16 y caquexia palúdica . 
4 Viruela • # » . . 
7 Coqueluche. 
8 Difteria y Crup 
9 Gripe 
12 Otras enfermedades ep idémicas . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
14 Tubtrculosis de las meninges. . . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandec. tocerebrales, 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 B onquitis aguda 
91 Bronquitis crónica. . 
22 Neumonía . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) . , . . . 
24 Afecciones dul estómHgo (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
2 6 Apendicitis y T-flitis 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , 
33 Debilidad congèn i ta y vicios de confor-
mación 
34 Senilidad. . . . . . . . . . . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
37 Or.ras enfermedades . , 
38 Enfermedades desconocidas mal definida? 
T O T A L 
Vor Hem, 
14 
De I a i 
n ñ 10 
> 5 A 9 
Vrtr Hem. 
10 á 





De 15 á 
19 «ñ B 
Var Hem 
De 20 á 
v4 ñ 
V a r Hem. 
De 2 5 á 
9 ñ o -
VrtT Hem 
D^ 30 á 
^4 ñ w 
Var He 11 
De 35 d 
89 - no 
Var 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES De menos 




Explo tac ión del suelo 
E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales 
Indus t r i a . . . . . . 
Transpo t^s . • 
Comercio , 
Fuerza púb ' i a 
Adornisstrbción p ú b l l j a . . . . . . 
Piofesiones ibcrales . . . 
Personas qut> viven principal-
mente do us rentas 
Trabajo doirést ico . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
m í n a l a 





De 10 a 14 De 18 á 19 De 20 a 
H. ! V . _ H . I V . — H 
E ID A . D B S 
1 I De 60 
De 30 a 39 De 4o á 49 De SO á E9 y de m á s 
2 1 1 1 I 5 





V. ~ H . 
17 
S T J I O Í I D I O S 
CLASIFICACIONES 1 TENTATIVAS 
V , H T0U.1 
Du-arte el mes de A b ñ l , roí 
se ba registrado suicidio al-i 
guno. en esta Capital. i 
sricioios 
.'. H . Total 
CLASIFICACIONES 
Durante el mes de A ^ r i l , > o 
se ha registrado suicidio ai 
guno en esta Capital. 
TENTATIVAS 
V I ! . ToUkl 
SUICIDIOS 
V. H Tota 
C o m b i n a d a con l a edad de l o s f a l l e c i d o s 
Hem 
D i -a a 
Var He ni He li 
De 50 8 
54 a a i^-
De 55 á 
59 fiñ ">-
Var Hem. IVar 
I » 
» k i 71 
Hem 
D" 60 á 













4 I 3 
De 80 ¿ 





D 90 á 
9t • ñ ^ 
\%r Hem 
I 
De 95 á 

































































































































































































































N . E. 
E . 




N . O. 
N . E. 
N . E 
N . E. 




N . E 
N . E. 














N . E. 
E . 
E . 




N . E. 
N. E . 
N. £ . 
E. 
N . E. 
N. E . 
E 
N . E. 
8 .B . 
S. 
N . O. 
N . O. 
Recorrido 
k i í o m e -




















































Resumen correspondiente al mes de Abril de 1914 
( Lati tud g e o g r á f i c a N . 42° 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u l al O . de M a trid 0o 0' 4" 
( Altitud en metros 860 







TEMPERATURA A LA SOMRA 
V á x i m a 









v i E i s r o s 
Recorrido 
total en 





LLUVIA O HiEVfi 
Total en m ü í m e i r o s 
37*0 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacr iñcadas en el Matadero. 
Vacunas, lanares y cabrías . . . 
Vacas Ki los Ter-
m ros 
Kilos L a -
narps. Kilos Cerda Kilos 
16091 
Cabrio K los 
70.763 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . Kilogramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
A vea y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres . 
Folios, patos, ánades, gansos 
Palomas . . . . . . 
Pichones. . . . < . . . . . . . 
UNIDAD1ÏS 
A r t í c u l o s varios 
Huevos Docenas.. 
Maíz Hectolitros | 
Centeno i . • • id. 
Manteca . . . . Kilogamosj 
Quesos del pa i s . . . • . 









A R T I J Ü L O > I N T R O D U C I D O S 
H a r i m . . Kiiogrumo 





Idem finos > > 
Sidr^ , . . . . . . . . . 
Aguardantes (graios centesimales) 
Licores 
Cervezas 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
U N I D A D E S 
Pepeados y mariscos Kilogramo? 
Legumb es, verduras y f ut s 
Garbanzo^ y arrt z . , Kilogramos 









Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo kgmu, 
Idem de centeno , id 
Carnes ordinarias 
de ganado . . 
Vacuno. . . . 




R a c a l a o . 
Sard'na salada . . . 






i d . 








































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Huevos docen* 
azúcar kírmo. 
Calé . . . . . . id 
Vino c o m ú n . . . lifro 
Aceite común . . . id. 
Leche id 
Lfña . . . . . . 100 klg-. 
Cat bón vegetal, id 
Idem mineral . id 
Cok. . i i 
Pa a . . . 1 0 0 klffp 
Pfrrólpo . . . . lit o 
Fluido e éc-ri^o (5 bují-is al mes) 
Ga». ( m e t r o ú M e o ) 
Alqail r annal de | P^ra la clase bn-ra 



































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Ob ero? íanrilps* M-I,. . . 
é inda t t r alo-. ,... ,^ 
l Otras oJasos . . . , . 
H^rrer^s. . . . . 
A l añ i l e s . 
Carpinteros 
Canteros.. . . . . . 
( Pintores 
) Zapateros. . . . . 
/ .sa-trt s 
I Cottureras v modistas. 
\ O ras clafes 
Jornal^s a^rícola^ (bracerosj 
Obreros de ofi 
oíos diversos. 
HOMBRES 
TIP i C 'RRIF.NTE 
M X'mn 
50 











i b © n i i i s 
ANÀLISIS DE LAP AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
D g L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . 
Fuente deí R i v e r o 
i f c / I í L i a M o s P O R , T I T R O 
Residuo fijo 




^ p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representadH en oxigem 
Liquido 
f U l d n 
0,91 
0,86 























la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
+ 2 veces 
-f- 2 veces 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en citra el numero de d ía s que en el mes se haya advertido. 
Ar á isis de sustancias aliooentrc as 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
IiRclia. . . . . . . . . . . . 
Acei'es . 
V i r figref. . . . . . . . . 
^ho^. l i s t e s i . 
Pastan par» sopa. , . 








PÏLICROSAS NO PEMGR0SAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Í
B vinas ?38 
Lagares 1117 
De cerda.. I8y 
Cab ías » 
CARNES Y V Í S P E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pn'mones 0; Hígadoá 0 







Total de desinfecciones practicadas.. . 32 
Ropas de toda- clames esterilizadas.. . 12 
Df siofeccioue-í p r a c ñ d,is á par.ición 
de las Autori lad^H facultativas ó de-
bidas á la i u i ia t iva del Laboratoiio, 22 
I d . i d á pet ic ión de ios particu ares. . 10 
VACÜNACXOWnBS 
PRCTICADAS POR 







GASAS X)3C SOCORRO 
Num-ro de Distritos para €l serv'cio méUeo en que 
se ha ¡a d^vi ¡ida la ciudad , .- Q 
llera, de casas de Socorro . " . . . . ' . ' . . . " . ' ' . * l 
SERVICIOS PRESTADO^ D U R A N T E E L MES 
A'-cident H socorri'Os. . . . . . 
Va iifttaï i ne-'. . . . . . 






Darante el mes de A b r : l no se ha reg's'rado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
MONTE DE PIEDAD DEL flHfüLO C TÓdCO DE CEREROS 
EMPEÑOS 
In t e r é s cobrado por loo p'-é taraos 
Núaioro total df p m p ' ñ o s nuevo» y renovam'oní 
sobre alhajas v ropas durante el mes. . . • 
Importe t n pesetas de los mismos 
6 por 100 
1^9 
5.262 50 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobr 
«Ih^jan.. . . 







































De 1 251 á 2.5C0 
i d . 
i d . 
i d 





















D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de desempeños de a!b jas. . 
Importe en pe«fitas d" los misinos.. . 
Número de desempeños de ropas. . . 





1 630 60 
86 
360 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 
De 251 á 
2^ pesetas 
75 id . 
150 id . 
?50 id . 














P á s e l a s 
185'00 
175-00 
NTime^o de part das de alhajas vendidas . . . 1H 
Importe de la» mismas en pe-«tas i 253 90 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida ' 10 
Importe de las mismas en pesotas. . . . . . . 11700 


















Dí<is del mas en que se han hecho mayor n ú m e r o de pres-
tamos, 3 4, 14 y 15. 
— ~ — — i 
CAJA DE AHORRO DEL C I ^ U O CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de imponentes nuevos. 56 
I d - m por continuafiAn. . , . 2->7 
Total de imponentes 283 
Imponte en poetas ' ^ ' . ." 9i.4iH96 
1^nme o de psgcs por saldo ]8 
I d f m á cuenta . . . . 79 
Total de pegos. . . . . . . . . . 97 
Importe en pesetas '. 46.606 66 
C m DE AHORROS DEL B W O DE BUDG3S 
, r , „ , , i n , , i Inoposic oneg. —Pesetas. 183 ^gOT Mes de febrero de 19I4.. j R^ntpg.os __ ^ m 47543 
. . . , »T n p n s i i^nes.— 
Mes de n r a r z ^ de ídem.. ¡ RHjll-egros. 
Mes dé abr i l de íd< m TtnTsir" iones — Reintegros. .— 
265 598 01 
,6u526 08 




Àltsracis&ss 7 sirgas es la pepeiadl iBsmeMs 
Dudante el mes de A b ñ l se han inscrito en el Registro 
ñ e la propied-d diez c^  n'ratos de compra-venta y tres de 
prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é - m i n o 
muaicipal de ecta ciudad, resultando lo-« siguientes datos: 
Urbanas Rústicas 
Núme"o-de las fincas ven-
didas , 
Superficie total de l a 
mi' mas . . . . 
Impo t f total de la vant« 
Número de las fincas h i 
I ot^fadas 
^1 p - - t i ie teta de I P s-
mi mas 
Toral cantidad p espada 
I d . id . garantida. 
In t e ré s medio de los pié-^ 
tamos. • ¿ 
925 76 A'-eso 
3550 PtseUs. 
54' 77 A eas. 
40 000 pestfls. 
40.000 id . 
id .0 Io 
13 
1.995 mts. "s. 
114.1:0-b8 pca.^  
6R1 R? mts. es 
55 000 pesetos 
55.000 i d . 
5 id . 'lo 
I X S T R U C C Í O M P R I M A R I A 
ESCUELAS 
DE N I Ñ O S 
í | ( Graduadas.. 
^ ^ Unitarias. 
Adultos('·lase-) 
p^ trona o. . 
Privadas 
DE N I Ñ A S 
J ^ Graduadas 




Vc tu rpas . . 
í) m in i ales. . 
Párvu os. . . 





































































T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 id . 
De 16 á v0 id . 
De 21 á 25 id. 
De 2ÍJ á 30 id . 
De Hl á H5 id. 
De 86 á 40 id • 
De 41 a 4 > 'd. . 
De 46 á 50 id. 
De 5' á 55 i^. . 
D-> 56 á 60 id. . 
De 6i en adelante 
Sin basificar. . 
Estado civil 
So1 teros. . . 
Casados. . . 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Alba ñí les.. . 
Carpinteros. . 
AOGIDENTES 
N ú m e r o d e h e c h o s 
9 
V I C T I M A S 
MÜFRTOS 
T. 



















































Jo'·naW s . . 
fiirvi >nt s. 
Otras p ofeciones. 
Sin profesión, . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Ide n deandamioH 
Por el trtm. . . 
Por «rma de fuego 
Máquinas y harru 




No consta. . . 
141 
V Í C T I M A S 


















íGcidentes del trabajo registrados en el lobiemo cml de la p'ovmcia 


























Por &u sexo. . . . . . 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Cas» dos 
Viudo? . . 
Por su naturaleza. 
i Oe 1. capital.. . . 
De la provincial De l o s d e m á s 
( Ayuníamientos. . 
No consta . . . . 
Por su edad 
De 14 á 16 años. 
De 18 á 40.y . 
De 41 á 60 
No consta . . . . . . ^ . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1-50 á 1 99 pe.-etas. . . . . , 
De 2 á 2,49 id 
De 2 50 á 2 9 r id 
D^ 3 á 3 49 id. 
De 4 á 4 99 
Por los días de la semana 
Lunes 
Martes . . . 
Miórfoles 
Jueves 
V '^er» es. . . . . . . . . . . 
Sáb- r'o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n la- fei- primeras horaa del l ía . . 
•A. !as ocho . . . 
A 1A,«, doce . . 
A las quince . 
A las diez y seis. * . . •. 
A las diez y o ho 
De las veinte eo adelanta. . 




Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
S Trab jos en piedra. Ai >>añi:es. . . . , Carpinteros . . 
Industria de )a madera 
. ransportes.. Por ferrocarril,. 
Comercio. . . . . . . . . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Herram ^ntas do m^uo. . . . . 
Carga y descarga. , . . . . 
ida •''e obj tos . . . . • . . 
Lesprendim entos de tier-as. , . 
Mai iobras ferroviarias 
Calificación y lugar de las lesiones 
i fabe^a. . . . . . 
Leves . . . • Trouro 
' ' ' i M embros superiores 
• I 'em inferioras. . . 
Mortales . . . . 
Calificación de la inutilidad 
TemporJ 
Desconocida. . . . 
10 
ZEPOXJIOT-A. 
S E " R . ^ n O I O ^ T^E FOTUTO! A. 
D E L I T O S 
C o n t r a l a s personas 
Lesiones . . 
Otros delitos. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Abusos deshonestos..., ,. 
Escándalo público.. 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso-
bediencia 
m 
IST U TV/T E R O T^"R 
DPI|!OS 






O O I V E R ' I D O S B I S T T J T A S D ' F I 
TRABAJO 
D'a I NorliP 
» » » )) 
0 V 3 C M Ï E N T 0 P E 
F I E S T A 
Dia I Norhe 
rísPttiiijñMj 
Dia 1 Norhe 
«i <( 
C L A S m O A C I O N 




T O T A L , , . . . . 
Por edades 
De ig 4 30 Pños. . . . 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id . . . . . . . 
T O T A L 
^oriEstrucción elemental 
Saben leer 
S-ben leer y escribir . 
No ssben leer. 
T O T A L , 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
p r í s ' ón 
Por primera vez 
Reincidentes 
T O T A L 




























































































































203 3 206 3 203 
RECLUSION TEMPORA L 
I I 
M O V I M I E N T O C A R C F L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. , 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. , 
TOTAL. 
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En 3t de M«rzo 
Suma 
Bajas 





En 31 de Marzo 
Altas 
B.j^s 
En 30 de Abril 




En ;:o de Abril 














Movxmocixrxo c a r c e l a r i o 
Número de recluses cumpliendo condera 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á diepcsición de las Autoridades 
TOTAL. 




Bajas En 30 de Abril 
10 
C L A S I F I C A C I O N 






De meóos de i ó años • 
De io á 15 años . . . , . . . 
D 3 16 á 2o id 
De 2i á 30 id 
DÍ 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años . . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
S^ben leer y escribir, 
No saben leer. . . . 
TOTAL 
Número da veces que han ingresado 
en la prisión 
Per primera vez 
Por segunda id..» . .... 
Por tercera id 
Por más de tres veces. 
TOTAL . 
ARRESTOS GOBERNATIVOS ARRESTOS MUNICIPALES ROCESADAS 
1 1 
S E I V V I O I O I D E I T D E l S r T I F I G i IST 
Número de los reclusos reseñados antropométricamente 
I lem de los comprobados (1) Ï ' ' ' 
I iem de los identificidos (2) , . . 
Idem de los fotografiados 
PRISIOS CORRECCIONAL 
Burgos, 20 de mayo de igT4! 




'1N laiivHuos que han pasado dos ó más vacas por el Gibinete antropométrico con el mismo nombre. 
(2) l iem id. dando nombres distintos. 
